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This paper for study titled is law protection towards mount merapi national 
park based on law number 5 the year 1990 about biological natural resource energy 
and the ecosystem in DIY province. Problem of law in this paper is what type of law 
protection towards mount merapi national park dan what the obstacle when give a 
protection of law in mount merapi national park. Purpose of this research is to know 
what type of law protection towards mount merapi national park and to know the 
obstacle when give a protection of law in mount merapi national park. Research type 
done that is empirical law research. The research applies primary data which directly 
obtain from resource person, and the secondary data like legislation rules and related 
books. Research method applied that is qualitative analysis. Reasoning process in 
concluding that is using deductive thinking method. The result of this research proved 
that the protection of law in mount merapi national park is not good enough. The type 
of law protection towards mount merapi national park is routine patrol, a tight 
permission system, zonation system, and fire prevention effort. The obstacle to give 
protection of law in mount merapi national park is less human resource, the area can’t 
through by the vehicle, zonation system not done yet, and society aware to keep the 
ecosystem preservation not grow yet. 
The keywords : 1. Law protection 2. Mount merapi national park 3. Biological natural 
resource energy 4. Ecosystem    
 
 
 
